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• Títol: Mahara com a suport electrònic del portafoli de competències de l’FOOT
• Autor(s): Jesús Armengol, E. Guaus, J. Torrent, J.L. Álvarez.
• Centre, departament: Facultat d’òptica i optometria de Terrassa (FOOT)
• Email: jesus.armengol@upc.edu
• Resum (màxim 100 paraules): A l’EUOOT hem implantat un sistema de seguiment i avaluació de 
les competències que implica la realització d’un portafoli de competències per part dels 
estudiants. En primera instància el format del portafoli no està definit, però l’opció d’un portafoli
electrònic sembla ser la millor opció de futur i la que els estudiants ens demanen. Hem 
“testejat” Mahara i l’hem valorat com una bona eina electrònica de suport al portafoli dels 
estudiants. També hem elaborat una petita plantilla per facilitar als estudiants el començar amb 
els seu portafoli. A partir d’ara, els estudiants començaran a elaborar els seus portafolis a la 
plataforma.
• Paraules clau: portafolis, mahara, competencies transversals.
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http://atenealabs.upc.edu/mahara_120/
Més info:
http://cent.uji.es/wiki/projectes:eportfolio#mahara
